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En una reciente encuesta realizada por la empresa SWG entre una
muestra de varios miles de mujeres italianas entre 15 y 24 años,
estudiantes o trabajadoras, o ambas cosas a la vez, se puede
notar un cambio notable entre ellas y la generación de sus madres.
Citaré sólo las cuestiones en las que casi todas están de acuerdo.
Toda mujer debe trabajar para garantizarse una independencia
económica; deben usarse anticonceptivos para no tener que
recurrir al aborto, que, pese a todo, ha de ser libre; la
homosexualidad -masculina y femenina- debiera gozar de respeto
y de derechos. Poco caso parecen haber hecho a Juan Pablo 11..
En cuanto a lo que más esperan de un hombre, resulta ser que
las preferencias van, por este orden: la ternura, la compañía y la
pasión, quedando el sexo en muy segundo plano. Piensan que
entre mujer y mujer no debe haber jamás competencia, sino
amistad. Y creen, por fin, que sus madres han hecho poco para
apoyar el movimiento feminista.
Me gustaría saber el resultado de una encuesta semejante
entre las jóvenes españolas. No creo que fuese muy distinto, salvo
en E;llcaso del trabajo -aquí, dificultad para encontrarlo o
mantenerse en él de un modo estable- y de encontrar una
vivienda: cada día es mayor el número de hijas o hijos que
continúan viviendo en casa de sus padres aún a los 30 años. O se
abarata la vivienda, o los ideales de independencia, ternura y
tolerancia no podrán jamás ser llevados a la práctica.
